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QUemadmodum sol, inter incolas regionis si-derea: eminens, non tantum ioca eminentiasplend re visitat suo, sed etiam depressas at-
que humiles valles illuminat, vique sua plane jucun-
da, Vivificat,- ita & Nomen Tuum, Reverendissirne
PRAEsUL, eminentissimum, quod, adinstar solis
splendidissirai, coelum nostrum litterarium eollustratj)
non solum magnos atque excellentes animos, vesium
etiam depressios, & qui alioquin macie rerum adver-
sarum extabeseerent, savoris sovere lumine, eosdem-
que quibusvis benesiciis erigere haud gravatur. Ne
itaque succenseas, Reverendissirne PRAEsUL,
quod ego, homuncionum minimus, benesiciis Tuis,
qua; immortali veneror pietate, allectus, pagellas
has, aliena Minerva elucubratas, TIBI devotissima
osserre sustinuerim veneratione, seci serena easdem
adspicias fronte, ceu te(Teram devotionis & reveren-
tia? erga TE, uti profunda?, ita & nunquam inter-
moriturae, certissimam, humillimus obtestor oroque.
De cetero DEUM ter O. M. rerum omnium
Moderatorem omnisque felicitatis statorem sapien-
tissimura, ardeurissimis compellare precibus nunquam
desistam, velit TIBI, Reverendissirne PRAEsUL,
constantissimam & perennem largiri felicitatem, in sui
gloriam, ecclesia?, reipublica? nostrae litteraria 8c Fami-
liae Tuae Nobilissimae emolumentum atque Patrocinium
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MAE CE NA TIBU s
TAnta savoris VEsTRI erga me maximi mihivix quidem iisdem enumerandis, nedum a-
vires meas, plane langvidae,sint pares. Ignoscatis itaque
tissimus .detector, quod ego, in tanto virium mea*
erigere statuarii* in qua, quantumvis insufficientissi-
VIRO srnnmr Reverendo atque Ampliam,
d» j a c o b o
GADOL1N,
s. s. Theol. DOCTORI, sc scient. Natur, PRO-
FEssORl Regio & Ordinario, Reg. Acad. scient*
MEMBRO Dignissimo, Utriusque Coissist. ADsEs»
sORI Gravissirno, Ecdesi. Aboetis Fenn. PAsTORI
longe meritissimo, Facultatis Phil. h. t. Decano.
VIRO Maxime Reverendo atque Celeherr/mo r
D» M«. J A C OBO
HAARTMAN.
Fhilos. & Hist. Lite. PROFEssORI Regio &
Extraordinario,.
MAXIMIs.
femper 06 oculos vertentur documenta, ne vix & ne
gnoscendis devotissimaque mentis pietate venerandis,
mihi benignissime, MAEG ENATEs Maximi, devo»
rum desectu, vel aliquam • saltem non possim non
me, veneratio mentis raes devotissbrae, erga VOs,
immortalis, dehonesta nunquam non maneat. Con-
donetis quoque arrogantiae, quod hoc officio mihi
injuncto, pro modulo virium, & qualitercunque, per
lineolas hasce, aliena manu elaboratas, magnis <sc
aeternis laudibus celebrandis Vestris Nominibus, pio
devotissimoque animo, consecrandas, sungi sustine-
am. Quod, Fretus savore Vestro , certo certius eve-
nire consido. De certero nihil prius nihilque anti-
quius mihi erit, quam supremum Numen calidisIi-
mis desatigare suspiriis, velit VOs, MAECENATEs
Maximi, in emolumentum Patriae, rei litterariae ec-
clesiaeque Christi certissimum. Familiarum Vestra-
rum Nobilissimarum solatium dulcissimum, atque
Clientum Vestrorum, quorum in numero me vel
minimum esIe finitote, Patrocinium Maximum, ad
Nestoreos usque annos, incolumes quavisque felicita-







QUemadmodum nulla sere veritas,ucmadm odum - i j:■ quantumvis :in se luenlentissima :& ; lucemeridiana .clarior, datur, quae;non ‘infinitishominum, praejudiciisque suis
velabis /pkisjusto indulgentium s§insidus atque. per-
.sec utionibus mirum in modum ‘ vexata i e st; ita nec
quaequam|haereditarius ille totius humani Igeneris ;ho-
siis« omni bona spe in aeternum - jam dejurata ,:ssibi
antiquius & : prius. ducit, j quamlut veritatem existen-
tiae Divinae.labefactare postit* quippe qui:non jsidum
in ,antiquis & praeterlapsismundi seculis phalangem
luam insernalem, ad arma tenebrarum & crabroni-
bus barathri tantum digna conclamavit; verum etiam
in modernis .temporibus hos tabesicosj & ob i sascina-
tionem; virnlentissimam-plane Imortiseros i suos anda-
batas majori- cum copia : ad veritatem hanc defaeca-
rissimam & clarhris, uti . Divinis ira -& invincibilibus
munirissimam non concutiendam solum,; sed - etiam,
| si poliibile . soret,'.exltoto |rerum ambitu penitus re-
2legandam excitat, excitatos armat & armatos in a-
ciem producit. Nam veteratorem hunc vaserrimum
non fugit, existentia Divina semel e medio sublata,
omnes reliquas, quibus vera felicitas, ceu basibus
plane immobilibus, supersfluenda est, veritates ultro
quali evanescere. Haec gratis dicta nemo facile di-
xerit, modo primis, ut dici solet, labris historiam
degustaverit litterariam & praesentem multorum co-
gnoverit statum. Praesentem inquam slatum; nam
licet, uti modo diximus, in antiquissimis jam tem-
poribus, quibus scientiae humamores plusquam Cim-
meriis tenebris involutae Arcadicam mortalium de-
plorabant stupiditarem, & gentilnrnus, ceu abortus
diaboli hirsutissimus, miseriam augebat mortalium,
non desuerint, qui, non solum indirecte & doctrinae
absurditace, sed etiam directe & aperte docendo, ex-
islenciae sanctissimi Numinis periculosissimas struere
inlidias non verebantur; noslris tamen temporibus
horum sarrago, proh dolor ! mirum quantum accre-
vit, ita ut non tantum majori cum copia, verum
etiam politiori argumentorum fulgore, h. e. afflicta
& vesano philosophiae abusu, veritatem hanc adgre-
diantur. Tanta enim hujus aevi esl impudentia, vel
rectius vesania, ut perplurimi se jam Zonam lacte-
am rranasle, & divisurn a Divino nuru imperium,
neseio quo mechanico atomorum concursu, seu casu
fortuito sabricatam obtinuisTe miserriiaee una cum E-
picuraeis,quosin rurpissima eademque nctstissima sua ca-
nitie, mundo seneseente, revireseere dolemus, arbitran-
tur. Fursuris hujus stygia nostra aetate haud immerito
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princeps censetur De Ia Mettrie, qiri in libro {sio,
qui L’ homme Machine inisiribitur, pag. 61. citante
Cei. Wall, in Pronor. Thcol. Part. silia, §. 130, non so-
lum incertum exissimat, annon ratio existentiae ho-
minis sit in ipsa ejus existentia, sed etiam pag. 63«
totum hoc universum casu quodam in scenam actu*
alium prodiisse» immo tandem pag* ejusdem libri. 68
& 69, diabolicis suis principiis, quasi phialtro socor-
dia, sascinatus» omnem giganteam suam exhausit
impudentiam, mundumque, si totus essiet Atheus, se-
licissimum exalta clamat voce. En horrenda men-
tis vesanae lenocinia, quas talpas quoque ingemescere
faciunt! Horrenda sunt haec & quidem ita, ut ve-
saniora dari vix & ne vix quidem queant» sed non
tamen sola; alii enim Deum existere nudis tantum
concedunt verbis, una cum infelicissimo illo Athei-
Itici sodalitii Archiduce spinoza; talem vero ejus si-
bi singunt notionem, quae ne lemuribus quidem con-
venit, nedum Numini perFectisiimo, cujus existen-
tiae simplicissimae e diametro repugnat, eandemque
penitus deflruit; ita, ut stentorea hac sua voce vix &ne
vix quidem, ut volunt, meliorem sibi inurere queant
notam, quam illi, qui existentiam Divini Numinis ple-
nis negant verbis. Nam quid potest absurdius, ve*
sanius & magis impium excogitari, quam per modi-
ficationem essentiae Divinae ablolute immutabilis, u-
niversum hoc productum adserere. Tota cerre co-
horrescit mens, ubi vel audiantur tantum portenrosa
& suriis tartareis Afrociora haec molimina, quibus
hi homunciones, in Tantalea sua raiseria consiituti,
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naturam Diviisam piane in c0mpre 1 1ensib i!crrr surrosib
quodam captare conamur impetu, Alt quanta quan-
ra haec sint molimina, nunquam tamen desuere, nec
adhuc desbnt viri tam doctrina, quam morum pro-
bitate maxime conspicui, qni a sanctissimi Numinis
amore excitati, horum versipellium soetus monstro-
cissimos, sc se ipsos in ruinam propriam ingurgitan-
tes, sortiter sitissocaverunt, & adhuc, ne capita silia,
compedibus stygiaiibus semel involuta , expediant
(orptumque virus ad mundum insiciendum revo-
mant, laqueis constringunt inenodabilibus. Horum
vestigia premere, langvente licet animo, sincero ta-
men quum in prassienti nobis proposuerirnus, certo
certius speramus-sore, ut pagellis hisce, Gand. le-
ctor, eo mitiorem addas limam, quo notius esl
nos , ut gloriae Divinae illustrandae sine ulla intermissi-*
one litemus-, in aeternum obffrictos manere. Luben-
tissimi consitemur Te in his nihil novi invenire?
ranra enim nostra est jejunitas, ut, in coilnstratis hisce
temporibus, nihil nostri adserre valeamus i Aliis ita-
que hunc reseras honorem, & seias, tantam abesse,
ut nos hisice nemini, cur majores datae sunt vires
officio sidi injuncto satisfaciendi, in vastissimo hoc re»
rum occano, occationem decantandi Gloriam DEi,
praeripere velimus,- ut potius medullitus & ex since-
ri limo voveamus corde, velit summus DEus Glo-”
riae siliae desensor Acerrimus, magnam eorum exci-
tare multitudinem, qui, lynceis oculis, rerum harum
contingentium perlultraruri naturam, & exinde, ceu
ex pharetra plane inexhausta, sortistima, ad phalan-
5gem atheisticara prosternendam, arma depromturs
sunt! sed dicis; Quid Gloria DEo ex hiulca hac
verborum cohaerentia? Consitemur hanc esie plane
exiguam, nostris tamen viribus parem. satius est pro
modulo virium stationem agere suam, quam eandem
penitus deserere.
§. I.
Uom nos impraesemiamm animo constitnerirmTs
Divinam adstruere existentiara, vel in atrio
dislertarrunculae ; noffrae ; 'observasTe'' non pigebit ,-//h6s
duplici' praesertim ratione de existentia Numinis ;• nos*
met convincere i pqssej consi Rom. 2. v. 74. Cap. h
v. 19* 20, & Praeno?. Theol. : Celeb* Wall, Pare. I.
2s, primo - per notitiam DEi rnsitam, de qua non
jjnasieademque omnium est sententia; siam alii noti-
tiam hanc adinstar .actus’ enjusdam homini Irnesse' ar-
bitrantur; Alii adinstar specierum rmpresTarum; Alii,
qui indolem .hujus- notitias 1; penitius- rimari •'sidnhnn-
tur, eandem pro perfectione quadam habitui l anaio*
ga habent j-'Alii i denique hanc nqnnisi adinstar po-
tentiae) propinquae-.- homini r! Inesse ad serunt ,-s Vid#
Walch. iLex. ■ Phili' lin vocab. r- Gott. 1•'Has duas£poste-riores sententias, quibus 1 recennores tam : Philoso-
phqsy.qiiamTheologos maximam ad-partemadsti-
pulatus videmus , facillime inter se conciliari posse
nullamque veram’ inter eas esTe disserentiam }demon*
stravit incomparabilis j|Wsillerius sisister libi’ 'd s^§i; 3s.
qui quoque §i|p| hanc, •de qua loquimur, ser po»;
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littam de DFo naturalem , quam sine expresjo ratioci-
nio seu di[cursu habemus, definivit. Dari ejus modi
notitiam DEi insitam nemo, modo animum praeju-
diciorum vacuum ad naturam animae humanae ad-
verterit, facile negabit. Nam per sensationem sui
ceu ideam innatam primo-primam, quae ipso actu
semper animae inest, non potest non anima noslra
colligere ad actualitatem existentiae siliae, quam con-
tingentem esse, atque sic rationem existentiae siliae
non in sie ipsia habere pcsse, facillime & sine ex-
presso discursiu videt. Unde ad evolvendam existen-
tiam entis perfectissimi aperta patet via; quae quan-
tum a Cartesiana idea DEi innata disserat, res loqui-
tur ipsia. Cons, $. 128, lib. cit. & Walchii Lex. loc. cit.
Ast licet nemo, rem accurata judicii trutina ponde-
rans, notitiam hanc insicias eat; tantam tamen sa-
scinationem Atheorum oppressisse animos dolemus,
ut ejus scintillulas penitus exstingvere omnibus alla-
borent viribus, &, quasi facta societate cum spiritu
stygio, ex toto sernet in horrendam <sc nunquam sa-
tis deplorandam mentis occaecationem detrudant,
Praen. Theol. $. 36. ejusd. part. Aliam itaque noti-
tiam ad hos convincendos esse necesIariam, quivis,
vel nobis non monentibus, satis superque videt; haec
est secunda illa publica ad existentiam DEi agnoseen-
dam via, quae notitia DEi naturalis acquillta appel-
lari svevit, <5c qua notitiam per expressia ratiocinia
sieu disicursum comparatam intelligimus: Vid. Praenot.
Theol. Waller. P. I, 2s. Ex data definitione pa-
tet notitiam hanc in duas abire clalles, argumento-
7rum solidissimorum copiae fulgore maxime conspicuas*
quorum prior demonstratio ex priori, posterior vero
a posteriori vocatur. Ex duobus hisce fontibus tria illa
notissima principia, nimirum i metaphysica, physica &'
historica, quibus nonnulli etiam moralia adnumeranda
censent, ad. demonltrandam existentiae Divinae non so-
(
lum postibiiitatem, verum etiam actualiratem,deducun-
tur. Vid, praeter alios-Walchsi Lex. phil. I. cit. Cantzii
Civ.DEi. $.103. lit. b. Historica principia, licet ad ar-
guendam sanctissimam hanc exisientiam haud .parum-
conserant, metaphysica tamen & phvfica in eadem sta-
bilienda, jure meriroq; pror validissimis habentur. sed >
mrumnmetaphyssca argumenta prae' physieis, aut an
haec . prae illis primatum sibi vindicare queant, : aliis-
extricandum relinquimus ; quum nec vires noltrae
problemati huienintricatistimo- excutiendo sufficiant,
nec decisienem i ejus adeo necessariam existimemus,
ur.l omissio;, ejusdem veritati . indagandae ■poisicT!essio
noxia; quia res, apud omnes, quibus sanum "sini*
ciput, . extra -omnem icentsiovesisiarri- est posira, argu-
mentae metaphysica- & physica ;conjunctim ;sumptar
invictissimi % effo>. roboris. Cons . Dissert 3s Praecidi Bisili
Mag. Doc. .Glirist Cavander; Partem prior; de Indole
Relig. Nar. p. 34. Inrerim nec : dissimulamus nos ;.
illis* adhaerere \ qui*phy sicis majorem adierunt esficax
ciam stringendi animos, Wid. Disi Joh . Eaih/ Prae-;
sid. Cei, Prof. Henr. 1Hassel/s de.-.lnsufficierisia De»
monstrationis; existentiae DEi a priori, WDisflo vero.
Gantzio & reliquis, qui contrariam -sovent ? senten-
tiam, copiam judicii facimus sui. sed haec in tsansstix,/.
8«• >'•
Hssce praestructis propius ad proposirum pergi-mus nostrum» b. e, ad evolvendam existontiam
Divinam ex phy sicis principiis nosmec accingimus*
Tantam enim nos in his deprehendimus vim ar-
guendi atque convincendi animos noitros, ut tota
mens penitus obtundatur verbaque stupeant palato,
quando vel tantillum consideramus carcinomata, qui-
bus Cctbeream Atheorum colluviem adeo insectam
deploramus, ut quasi scaphismo suriarum intrusi, la-
tratu suo trisauci totum jam persenent mundum, e-
undemque tanto occaecasionis adgredianrur surore,
ut pygmaei hi miserrirai sana? rationi, siusiraneo li-
cet ausu, bellum indicere inseitissimum non erubo
scant* Frustraneo inquam ausu; nam tanta argumen-
torum ex rerum natura ad veritatem, de qua loqui-
mur, stabiliendam depromrorum e(t vivacitas, ut lisn-
plicissimi quoque, convicti de existentia DEi, non
possint non sardinio risu horum deplorare infelici-
tatem, argumentaque, quibus hi lingulacae* pessimo
rheumate laborantes, in veritatem hanc oppugnan-
dam insurgunt, ceu nebulas evaneseentes, dispellere.
Nam quot sunt res, iunt autem infinitae, quae arti-
ficiosissiraum mundi hujus absolvunt systema; tot
quoque sunt specimina, quae perfectissimam Nu-
minis existentiara vividissime delineant. sed quum
abyssus haec rerum limitatam mentis humanae saga-
citatem ex toto obtundar, rebus nostris melius non
considere possiumus, quam ut, adsigendo attentio-
nem noiiram certae cuidam rei rimandae, tot evol-
9vamus testimonla, quot rei adstruendae sufficiant.
Hanc itaque ob rem nos impraesentiarum, Divino
sub auspicioita quantum vires noiirae qualescun-
que valent? generationem animalium leviter tantum
perstringere, & exinde telHrnonia existentiae Divini
IsJuminis .certiilima in leaenam producere conamur
§. Ili
UT omnes reliquae res creatae , ita & animalia?quoad ipsorum naturam, ortum, corporis sabri-
cam asiasque adsecliones, ejus su at indolis, ut nim*
quam & nusquam Divinitatem sibi adserere que-
ant ; sed potius eandem Enti cuidam ab ipsis diver-
lillimo competere lucuientis! ime & quali digito de-
monltrenc erecto, modo ad ea oculi sani & lippita-
.cime Arheittica non insecti converrantur. Hoc, ut
reliqua, quae in ipsis attentionem merentur nostrum,
merentur autem omnia, maxima, minima in illis
tiobis obvia, taceamus, ipsa horum generatio evi-
cientissime inculcat; quippe quae testimonium depen-
dentiae animalium a caussis Tuis exhibeat insallibile;
& in serie eanslarum tandem subststendura esIe in
caussia prima, quae extra propriam esIentiam nullam
aliam actualitatis Inae agnoscit rationem, vel etiam
ille, qui talpa caecior est, nisi adsectata vesania, ab-
siurdistimum illum rationum progressum in infinitum
menti suae intrudere \oluerit, videbit; ita, ut quivis
si non lubens, certe invitus DEura tandem agno-
scere cogatur. Uc vero theseos hujus veritatem lu-
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enlennus ob oculos ponamus, instituti jam requirit
ratio. Figmenta veterum gentilium de generatione
animalium, ceu ad modum ridicula & ejusmodi,
quae fabulosis titillationibus magis curiositatem de-
mulcent, quam veritati inquirendae satisfaciunt, quum
nec temporis, nec cartulae hujus angustiae iisdem re-
censenciis sufficiant, & in altera dillertatiunculae hu-
jus parte, quando, bono cum DEo, de generatione
hominis sermo instituendus erit, nonnulla ad propo-
situm nostrum facientia ex his allaturi simus, silen-
tio praeterimus; duobus tantum modo attingimus
verbis, eruditos in generatione animalium explican-
da rimandaque in duo potissimum sententiarum abire
divortia. Alii enim omnium animalium, etiam in-
sectorum, ortum per generationem univocam , hoc elt,
ex semine deducendum non solum arbitrantur, sed
etiam firmissimis aditruunt rationibus; Alii vicissim,
qui omnia, quae in stupendo hoc in aeternum devo-
tissima rsientis pietate Venerandi Numinis Artificio,
singulis curtam rationis suae vacillantis decempedam
agnoscentibus, impervestigabilia & admiranda obve-
niunt, per generationem aequivocum seu putrefactio-
nem, totum hoc naturae mysterium absolvi possie,
hirsute 8c quasi semisomnes, garriunt. Generationem
univocam, licet jam haud pauci veterum pro genu-
ina habuerint, quum tamen tantis fabularum tene-
bris involuta fuerit, ut vix eandem ex iis quis e-
volvere valeat, Harvaeus primus desendere adgresIus
est; hic enim una cum asIeclis suis demonstrare ad-
nititur, in cicatricula seu ovario non totum tantum
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persiectumque sicetum quoad omnia membra , delite-.
scetre.verum etiam totam, 1 quanta quanta sit» phste-
ritatem, . certo quodam ,modo, quoad ipsum rudi-
mentum, jam ita . existere, ut nihil magis requirar
tur, quam 'ut - genitura •maris iprimum spiritum adde-
rer, primum . motum viramque excitaret. ; Verba
siunt Wahlb. ; In sponte Plantae §. 13. Consi. Buddei
Elem. Phil. Theor. p. t 12. Kriiger.-?statin: s scctjrc Pars
2: (!((,§■
j466. Wall. Psyc. Rat. §>. 228. & 229. ;; recen-
tiorum allatam hanc siententiam rejiciunt & nulla ■ se-mina sexui siequiori competere dicunt, sed cicatriculam
ovi vacuam marisque genituram stupenda-vermi-
culorum seminalium ficatere-copia, variis experimentis
stabilire conantur, Vid. cit. sponsi Piant. r s.;cit;*Walch. :
Lex. Phil. voc. oaatlltri;&Kruger. sstatucsssesyrc P. cit.
W. Primus spectaculi hujus curiosissimi, inventor
habetur: Leuvenhoeckius, t qui \ microsicopiis suis | thea-
trum hoc serninale perlustravi, & in guttula quadam se-
minis, quae vix arenulam magnitudine sua aequavi, my-.
riades horum animalculorussii obsiervavit. Vid. libros
cir. . sed utrum :primus -fuerit •, Leuvenhoeckius s non-
nulli dubitant ; Gallus quidam -hunc, honorem Domi-
no Hartscecker retulit, quemadmodum Werhenius in
suppi. An. ■ Fr. \l.. c. r 15". memoriae , prodit. \ Philoso-phi hujus aevi in quantum nobis consiat,-. maximam
ad partem ad castra Leuvenhosckiana desendenda jse-
te, contulerunt, vermiculosque hos sierninales ; multis
siudorum sieu obsiervationum libaminibus rimari mi-
rum quantum allaboraverunt. Vermiculos in semi-
ne hominis & quadrupedum, figurae oblongae, cum
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cauda quadam longinscula, ranunculis pedum exper-
tibus, nec non pisciculis adsimilantis- else deprehen-
derunt -s haud' raro edam animalcula 7 semini qua*
drupedum innara-ntra, sine capire observarunr, in se-
minibus vero avium figuram vermiculorum re prae-
firmare dicunt. Praeterea, ut reliqua, qua: hi natura
scrutarbres niaxirae strenui* in hac generationis the-
oria, sc animadvertisse scribunr, brevitati litantes
silentio transeamus, animaleula haec celerrime se cir-
cumquaque movere, praeserrim illa, qua; in semine'
animalis cujusdam vegeti visa sunt, & in laguncula
quadam vitrea-, quam Harrsoecker apud se gerebar*
per quatvor dies vitam rerrnuisse narrant;■ sed in tem-
pore (lyemali, frigoris haud parum vexantis vim’
sex tantum siomias sissiinehant, & ignr adhibita statim?
vitam amittebant suam. Vid. Walchii Lex. Philrloci
modo ckr Ubs idem- Anclor Wotssium idem obser-
vasse resert,- cujus verba, qua? hoc loco proseran-
tur, dtgna nobis videntur, quippe quae: totum hoc
generationis Leuvenhoeckianag theatrum satis stiper—-
que delineant: 3d) slctlcte an scsls sictile Musehen-
brokische bld id) ten (sumunt
Dcutlicsi sui)e, sRim erhktsc id) jmur banirnen soldje
ssjierUsa/ bcrgleicsjen borljtn ksdjricka teorkn; sllletii
ircis sccr assamen balb emtrocsncte / so siarktt aud) hte
spectri»/■ unb sotite mati sie mdjt anktts slld soht
l)eii. 2)crotvessen najssii ici) cm sel)t subtiles -siniar*
r6()tletn/ unb ssecste cd m E>n3 trspstern stramen/
d)cd id; I)atte /so jog sici) ctnnrd baborr l;incin/ & pau-
cis interjectis, qu* ad oblervationem instiruendam
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pertinent. 0o rcenssi mfln bnben iiberscljen Uns so
sld) bod) sine grosjs nnja(;l tcrsdben sjsscrlcin/
tte stcs) sc tjx sdnielle l;in unb nslcbet bemfflcten.
ne$ bcmesietc jsd) scbrasie bimsi bic vssbrc bccaus; bass
nnbcre toieber rbm eiugesien. £e()rtcsl mirs) «ns
ss)ren mcsi nm unb silengen ju rude. 3&rc betuegnng
jdsjet scl)t setrsam : 25ntem sic bcu leib beslslnbig (>crs
siber «nb beivcgen/ tvenn sit setrsidjen/ mdk
(Hiberi roenn sle mit bcm (nntcrn rnOertctr.
0tc bsjsisteten sid) sonbcrlid) mur[)ig / tvenn bie sons
«e ans DaO robrkm sdjien/ unb unterrreilen ffls;e irum
&<rsj i()ncu nnteii arn bmicbe ctuurd oou Dicten seras
mea sltsssebre/ so ste mit sid) sortsdjlepeten. 3d) bstbe
mi>\ skisjsss bacairs nd;miuj siesiebm/ ob id) issdjt bo«
tbren fflietmisjen st«w$ bcutelM) ersennen m^c^tc; ni*
letn e$ (st iu biesent slticse meinc bemubunsi pergcbensl
sietbesen. Elegantissima simt haec experimenta, quae
hi viri sagacissimi inststuerunt, sed tantum abest ut
mysterium generationis exhauriant, ut potius ipse
modus, quo hac sit, adhuc in incOmprehensibilibus
sapientiae non minus, quam omnipotentia DEi late-
bris obscurds jaceat, & ne in aeternum manear ab-
scondirus, haud sine causta verear. sunt praeterea
varia haud contemnenda incommoda, quibus hic ge-
nerandi modus obnoxius est, & quae, ne temere al-
latis experimentis plus jusso adhaereamus & nubem
pro Junone amplectamur, non obscure persVadent,
nt ex illis, quae in altera parte demonstraturi iumiis,
patebit. Asl quemadmodum ex una parte verum
eit omnia animalia, maxima, minima, quibus insecta,
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ciijusdenuimcunque generis accensenda sunt, per ge-
nerationem univocam propagari, h. e. ex ovibus seu
seminibus generari i ita ex altera parte AbsurdilTimi
sunt, qui ortum horum generationi adierunt aequivo-
ca?, qua in praesero nihil aiiud intellectum volumus,
quam productionem animalium fortuitam & per pu-
trefactionem, seu motum in consusa particularum com-
mixtione ortum. Vid. spons. Piant. 1. c. Hanc, quam
Derhamus in TtieoI, sua Natur, b. 4, c. \5. ex Ae-
gyptus, in quorum terra post descensum fluvii Nili,
horrenda murium multitudo progigni narratur, nata-
les petere Tuos arbitratur, praeter Digbaeum ex re»
centioribus libi desendendam suscepit Cartelius, qui,
nescio quibus praeconceptis opinionibus sasciuatus, to-
tum hoe universum per motum mechanicum, quem
in cerebello suo materiae asfinxit, in theatrum exi-
stentiae produci posse, non absurdum existimat» sed
licet omnes sani, qui praejudicia sibi exuebant, Car-
telianum hunc generandi modum uri periculosissimum
& plane absonum magna argumentorum invjctissimo-
rum copia demonstraverint; non tamen desuerunt,
nec adhuc desunt, qui, Cartesium silum ceu miracu-
lum Divinum adorantes, hanc salamandram insulsiili-
mam & ad existentiae Divinae scintillas in mentibus
hominum exstingvendas haud ineptam in vivis con-
servae studuerunt, & adhuc summopere student. A-
lii generationis hujus adsertores sunr subtiliores; A-
lii crastiores. Illi arbitrantur Creatorem, in prima
rerum creatione, tot in gremio terrae posuisse seu
condidisse semina, quot ad inhabitandam tellurem
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nostram.usque ad ipsius interitum'forent necessaria,
adeo, ut jam nihil aliud ad propaganda varia anima-
lium genera requireretur, quam ut semina ex gre-
mio terrae prosilienria calore vivificarentur.. Hi nulla
admittunt semina|seuTova} sed tantam vim motui,
quem calor in particulis materiae excitaturus est, ad-
signanr, ut tot & plane innumeras myriadcs anima-
lium, quae ut vario ira mirisico ornatu ex sasciis pos-
sibilitatis in - actualium prorepere numerum videmus,
consicere: valeat: Vid. Wahlb. spons. Piant. §, V. &
Lex. Phil. voc. 9)lenscs;. Psyc. Rat. §, 229. Utrosque
hostae generandi modos esse, absurdos penitior depre-
hendit consideratio , quamvis prior illorum ceu subti-
lior ad existenriam infiniti Numinis labefactandam tan-
ta cum esficacia;influere non videatur, quam poste-
rior; ne tamen angvis lateat in herba ; ‘vereor h. e.
ne conceflo quod nisi ea, quae,sapientiae: justitiae-
que Divinae,. nec non - experientiae übique terrarum
obviae; repugnant sl statuere velimus, concedere non
postumus) semina in prima creatione a DEo Optimo
Maximo, productat in' gremio terrae reposita effo',
tandem naturae, h. e. casui fortuito, id, quod soli DEo:
adscribendum est, adseratur. .Quantum ad crastiorem
generationis hujus aequivoca speciem'attinet, illa- in-
primis nobis plus justo"arrogans -atque perieulosa vi-
detur ;■ quippe quae regiam plane viam ad Atheismum
re ipsa pandat, atque inter asyla pestimi hujus vitii
si non ■ primum, certe nec ultimum sibi vindicet 'lo-cum huic etiam atheos 1 adhaerere /cripta ! eorum lo-
quuntur, in quibus, sudo clarius, non sidum 'omnium
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annualium ortum, verum etiam sabricationem totius
hujus universi casui fortuito adscribunr, & licet haud
p.iuci inter socios turpissimae hujus sarraginis » aeterni-
tatem mundo adjudicent, seriemque rerum harum
suceessivarum omni initio carere autumnent; quum
tamen in suceessione hac continuanda etiam animalia
contineantur, horum ortum generationi aequivocae
attribuant necessium est. Periculolissimam itaque hanc
esTe quis est, qui non videat. sed hoc non ira acci-
piendum voiumus, quasi nos eo procederemus au-
daci», ut omnibus, qui hunc generandi modum de-
senderunt, aut adhuc desendunt, virulentiliimam A-
theismi labem adsigere vellemus. Abiit hoc a nobis
longissime: interim tamen non elle negandum existi-
maverimus, eos, qui, praejudiciis sinis decepti, ad er-
rorem hunc sovendum desendendutnque sicte contu-
lerunt, indirecte in DEum essie injuriosos. Et quum,
quemadmodum jam audivimus, athei ad hoc mon-
strum , ceu in asylum, confugiant, quando existenriam
DEi in ortu animalium quaerimus, ante omnia, 8c
prius quam ad reliqua evolvenda nosmet accinga-
mus, ut spectrum hoc Atheisticum praeceps de thro-
no deturbemus suo, proposico nostro convenit.
Hoc duplici ratione sacere adnicamur, h. e. per de-
monstracioncm tam ex priori quam ex posteriori,
Demonstrationem ex posteriori, ob temporis angusti*
am, parti posteriori concinnandam reservare cogimur,
hac vice tantum pro modulo virium perlustrabimus;
quantum roboris thesi nostrae praesenti ex demon-
stratione ex priori accedat. ut melius ex
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sententta succedat, paucis structuram corporum de-
lineabimus animalium, animamque illis adscriben-
dam adltruemus. Nam ex duobus hisce principiis,
tanta deduci posTunt argumenta, ut nodum in scirpa
quaerere videatur, qui veritatem theseos in dubium
trahere ctdniritur.
■$. IV.
UT in toto, eodemque vastissimo,sioc mundi syste-mate, inter corpora totalia tam quoad eorum
firmo moturaque, quam alias 'eorum adse-
ctiones, stupenda elucescit harmonia *, ita & in parti-
bus corporum animalium. Hislroniam cerre Momi
irrisionibus simillimam faciunt, qui in his ordinem sa-
pientissimum «st casum fortuitum ex toto eludentem
non -vident. Nam non sidum in corpore humano,
animaliumque, quae perfectiora -vocari sveverunt, ve-
rum -etiam in eorum, quae imperfectiorum absblvunt
numerum, omnes parces ita collocata; adornataeque
siant, ut quaevis earum non possit non ad perfectio-
nem totius corporis, mirum in modum, conserre.
Quod Plinius quoque, quando sabricam corporum
insectorum arrificiollssimam & mechanico-harmoni-
cam consideraverac, agnovit, dicens; In magnis cor»
soribus facilior officina sequaci materia suit ; in insc-
dis vero tam s arvis , atque tam nullis, qua ratio ,
quatita vis, quam inextricabilis ser{essio, cum rerum
natura nunquam magis , quam in minimis tota suit.
Et Kriiger. in status Tom. I. s. perluffrans
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microscopio vermiculum casei dicit: 0ic Ijslbcil
jsscsjt mtr 5(ugen/ sRunb unb gusjc; son&ern c6 sjitb
mics) t()re gclber scutcsisteljtig/ unD init langen sercti
nue statyUn perfecti. roer tsun(iJici)e ©trucia
tuc tucscc sdjictgen ctnws gemmer / tct
nffrt) barnus abne(;tmn fflnnen/ es tvenbct tte sHas
mr nicbs geringcrn slet$ stus ss)rc slcinsiten tvercsc/
<ss£ ste bep bcit grojlctt gcrooljnt ist. Fue-
runt jam in mundo tot mechanici sagacissimi, qui
varias mirificae artis machinas elaboraverant, sed
nondim ullus eorum suit, qui structuram corporis
animalis exacte rimari, nedum machinam quandam
tantae perfectionis consicere potuerat, Fertur qui-
dem Theophrastum & Hannemannura suisTe, qui
artem embryonem consiciendi sibi arrogare non eru-
buerant. sapientia, cui suffinendae ne Atlantici qui-
dem humeri, nedum horum neurospastum, pares
sunt. Verba quidem magna, modo eventu ditata
eslenr; sed, ne ad admirationem simplicium aucu-
pandam vesana ambitione prolata sint, vereor. Cor-
pora insectorum sunt ut sere infinitis ita & artificio-
sssiimis canalibus meatibusque, quibus sangvis, vel
succus sangvinis vices praestans, per totum corpus,
motu sapientissimo circumsertur, consecta. si ex.
g. oculos noltros convertamus ad muscas, depre-
hendemus omnes partes in his adeo concinne esse
factas atque proportionatas quoad ipsam corporis
sabricam, ut omnes sani hic mechanisinum non me-
diocris sed incomparabilis plane, immo incompre-
hensibilis arcis videant; pedes harum ornati sunt un-
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cinniis artificiosissimis, quos dexterrime iri pons vi-
trorum ' aliorumque . corporum solidorum defigunt,
ita ut iisdem, quantumvis perpendiculariter |colloca-
tis, sine , metu atque - periculo lapsus, inambulare que-
ant ;r alae earum- sunt ad corpus : exr.uno iin alterum
locum transportandum adcommodatissimae satque ita
quoad • pondus 5 ipsius corporis' collocatae, nec, non
quoad ' ipsam alarum proportionem exactississiam ita
dispositae, ut,l quasi : centro i gravitatis • corporis adsi-
xa, omnibus partibus in volatu accuratissimum 'ad-
ierant aequilibrium ;> quod plus latis exinde patet,
quod; parte quadam alterius alae abscissai volatus si noti
impossibilrs certe dissicilis siat. Textura alarumi-ell ad-
eo mirifica, ut oculis miserrime lippiantqui in eadems
ut in reliquis, digitum•'Artisicis, sapientissimi non mi-
nus, quam omnipotentis, non vident delineatum.'" Ocu-
li horum animalculorum sunt artificium plane’ stupen-
dum ; qnippe quos manus creatrix peritissima non
solum visu exornavit siissicienrissimo; verum etiam';
quali :cratibus; humanam sagacitatem longe eminen-
tibus, ne quibusvis; periculis fint solertissime
eosdem |munivit. rdpotnct (cornea) i ssilgOts/ gcs
tingars K . Dgon/. dr: fd noga/ ssitnom rriicroscopier
bctracOtiitt/ «t simar ccsi en met/ nt scct dr ct simis
sta sonstigt (iocse/ iccpl gjorsct sdsom :er ; sinllcrtvnrrt M
Dixit.singeniosississiLissille naturae scrutator ! ‘perharaus
i sili -scituri. Theol, 1 lib. 8. ‘csi 3. Animadvertimus
1 denique ut sexcenta alia sicco transeamus- pede,muscas |esse praediras aculeol quodam elegantissimo,
quo cutem -corporis humani aliorumque •’ animalium,
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mira' ; cum • alacritate,' persorare 1; sangvmemque ; bini*
dictum instai\iCxffigere possunp Quod de muscis : heic
kvissime perstnnximusy ramum abest, .ut: ad structu*
ram corporis notissimi hujus insectorum; generis ma«
xims-harmonicam.delineandam sufficiat, ut potius ni-
hil , quam aliquid de ;corpore adeo :harranctco dictum
essio re vera :arbitremur, -.©en scm <h ndssctt si)
Jvib/ , at Qjom: observationer JUCt Microscopier met
njiU/.at H (sictio sdrgcma psi sßlant od? «somniar*
soglasii.(>irrocsl?. ns sma /bsitta s(sibrae/ sorn iganssa ssjcts otbtimg/ accurat ocl) - «ossa| satte |siro,
icripiit Berharaus lib. cit. c. 4. .’ Num haec exj ossi-
cina easus, quem Athei ceu oraculum adorant, exie-
runt? O mi syeophanca, osertans- hallucinaris. su Non-
ne vides, : haec 'tantae esferi saevitiae, ut officinam tuam
sunditus diruant & jpsura opisicem ex toto rerum
theatro ad Garamanthas reiagenr? i;Possient hic mul-
ta proserri de fabrica oculorum, aurium alrorumque
organorum, seiisorioriim, de venis, arteriis museuiis
&c. . quae omnia, maxima, minima, in corporibus
animali V nunquam satis ;; admirandum absokuhc
mechanismum ; ( sed sufficiunt ; allata praefeci instita-
to % praesertim quum , omnes »Vnist, lucc ; meridiana cae-
cutire j voluerint, in ? his omnibus % ejusmodi -s per spi-
ciant artificium, quod iomnem’;mentis mortalitati ob-
noxiae acicrn in totum jhebescere|facit. |Agnovit hoc
quoque Cicero, qui lib. de nat. Deor. cap;.J7* hoc
modo scribit, r Quis opisex 'praeter naturam r qua ni-
hil potejl effo, callidi , \ tantam|solertimn per(equi po*
tnijjet :, in : senstbus ? 1c[U£ primum oculos menhranis te-' Vi *■ * • . • /T' '•
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mdjjtmk vessivit & sepiit i quas primum pellucidas se-
cit ut per eas cerri pojset- y srmas autem ut contine-
rentur. Infinita est animalium varietas, sed omnium
corpora ita sunt elaborata, ut non solum ad vitam su-
stenrandam desendendamque sint adcommodatissi-
ma, verum etiam ad sinem, quem Creator sapiert-
tissimus ipsis praefixum voluit, optima; & quod in
una parte desicere videtur, altera abundantiiTime
suppleat. sT insaper in omnibus speciebus conveni-
entia indi viduorum quaedam esTentialis eademque
perfecta, adeo, ut una species in alteram non facile
degeneret? quod qua ratione, casu atheorum rerum
curam gerente, fieri posset, nunquam percipere
valeo.
{• V,
sEd quamvis ! structura corporum animalium sit ar-tificiosistimas, omnes tamen animalium actiones
per solum mechanismum : corporis explicari non pos-
se, quivis penitiori 1 scrutinii trutina * indolem rei inda-
gans, facile deprehendit. 1; Injuriosi itaque r illi sune
quam maxime in animalia, qui ea pro meris ma-
chinis habent, nec -minus :s hos errare existimaverr-
mus, quam qui Iri alterum ■ 'excurrunt extremum stsine discrimine ; atque ulla limitatione omnibus ani-
malibus tanimam ; competere rationalem arbitrantur }
led si quid dfleriminis in hisee nobis Obveniretj hoc
non ex esseritia atque natura animae, sed ex majori
vel minori cerebro ac r ejus disiiositione derivandum
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ctsse opinantur, Cons. Wailerii ■ PsycoL. Fas. 267,sic. Nos ne charybdin evirantes incidamus inssicyl*
jam, mediam ceu: tutissiraam incedendam eligimus
viam, ita ut bruta ,animantia/non pro .meris machi-
nis habeamus, ; nec animam rationalem ulli alii, quam
soli homini ; adsignandam contendimus.., Homini .ani-
mam -eandemque intellectu atque voluntate praedii
taro competere > nullus ■ alius quam Davus Atheisti-
.jcus,- insiciatur; quod vero bruta: animantia attinet,
corpora eorum, , ;aeque : ac, : hominisy/. essie organica,
vel atheus quoque, nisi stuldssimo experientiae
repugnaverit clarissirnae, - consiteri cogitur; - Utrum
autem.“Pmnia bruta
'
quinque ; gaudeant sensibus, no-
strum non est inquirere, .sufficit nos scire, naturam
nihil frustra secisle, sed in omnibus sinis actionibus
certum eunderaque siapientissimum, intendisse sinem.
Hinc quis .est, qui non videat, organa sensoria non
essie ; sirustranea, /ed eum jin sinem brutis janimantibus
concesta, ut rem unam ab altera & a se disfluere
valeant, - Thesin hanc - etiam experientia» übique ter-
rarum obvia, firmissimo Itare talo confirmat, adeo,
sit/nemo alius eandem in dubium trahere queat,
quam/qui in misersima. atque ab omni i animalium
consortio separata solitudine per omnem vixit vitam.
; Praeterea' quando animum ad actiones; brurprum ■ ani-,mantium .advertimus y : deprehendimus - multas earun-
dem essie ejus indolis ut : sine; imaginatione| & me-
mbria sensationum fieri nequeant. ; Consi. Psycol. cic,
§• 27. & 272. nec non Histor. animal. Übi plurima
ejusmodi
_
occurrunt ;■ exempla, quae |ad|rem ■ allatam
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stabiliendam faciunt. Ex allatis jam elucelcere puta-
verimus in brutis animantibus debere existere ali-
quid, quod in se sunctionum, quas ipsis competere
adllruxiraus, vitalium rationem continet sufficien-
tem; sed ratio haec non in mechanismo, aus com-
positione & motu partium corporis animalis con-
ectere nequit. Nam si hoc edet verum, ens com-
positum pollet se distingvere ab aliis quibuscunque
rebus, quod Heri deberet aut per motum totius, aut
partium; aut per motum totius & partium simul; quae
omnia sunt absurda. Vid. Psycolo cit. §. 2s. si s
inquit idem Auctor Celeberrimus libri cit. §. 286.
subjedum illud distingvens conslaret sartibus B,C,D t
in B ejet idea ti F, in C idea ri G, in D idea r*
IF, quomodo, qu<eso, concipias partem B disiingverei-
deam F ab idea G , quam non habet > pr<esertim, quum'
sine dubio, quivis intelligat , nullam idearum insima
pojse dishndionem , ni[i facia qaalicunqths comparatione ,
qti£ idearum comparandarum requirit in uno jubjecio
exislentiam. Nequit itaque subjectum illud, quo a-
nimalia se dignoseunt ab aliis rebus, ecte partibus
conctans, seu corpus, quantumvis maxime mechani-
cum, sed simplex & ab omni subctantia corporea
diversum. Hoc etiam facultas imaginandi & me-
moria satis superque evincunt. Nam ut totum cor-
pus animale, ita & cerebrum, procul dubio, ob-
noxium ect continuae mutationi, quae consictit in
succelsione particularum novarum, quae pereuntium
vel potius evolantium vices supplent, quemadmo-
dum sanctoriana docent experimenta. Vid. Psycos,
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Hat. cso. sed qua ratione particulae transpssi
cautibus succedentes illas ideas, quae sine dubio una
cura partibus evolantibus evanuerunt, reproducere,
si ideas praesentes cura illis, quae ante aliquot annos
jam adsuerunt, comparare valeant, nondum perspi-
cimus; praeterquam quod idea praesens divertia ab
idea antea cerebro impressa non pcssit non diver-sum excitare motum in eodem cerebri loco, quo
idea antea excitata potius deflruitur quam repro-
ducitur; involvit enirn manisesiam contradictio-
nem,, eundem cerebri locum diversos simui vei uno
eodemque temporis momento admittere motus, Vid.
iibr. & cit, atque Part. Tert. Praenot. Theol.
113* Porro : si ad memoriam nihil aliud require-
retur, quam raechanisinus cerebri, necessum soret,
ut, accrescente idearum memoriae mandandarum co-
pia, etiam cerebrum in mole sua augeretur; quia
quaevis idea excitata certum atque determinatum
sibi exigeret locum, ubi eadem ceu in tabula maneret
depicta. Vid. Iibr. cit. simplicitatem entis hujus
dissingventis se ab aliis ostendunt etiam argumenta
ex appetitu & aversatione (ensitiva deducta ; quia
meras machinas nunquam sensu boni aut mali ad
actiones quasdam suscipiendas vel fugiendas permo-
veri polle vei mediocris evincit attentio. His, quan-
tumvis paucissirais, justa scrurinii lanee ponderatis,
neminem sore putaverimus, qui existimet, nos plus
julto brutis animantibus adjudicassie, quando animam
illis competere adisfinximus. Hinc quoque, quid de
ssintentia CartCsii & eorum qui ipsius adhaerent par-
tibus,
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tihus, judicandum sit patet, Ast licet bruta animan-
tia varias edant actiones, quas mero corporum rne-
chanisrno adffribere non postumus; nihil tamen
in iis penitior deprehendit perlustratio > quod uitra
rationis analogon adscenderet ; carent enim ideis
dissindis & universaiibus, nec unquam eum in sta-
tum perduci possunr, ut articulata voce seniariones
suas ligusficare queant, quamvis haud raro evenerit,
ut quaedam vocabula eloqui disserent. Quod certis-
simum eit testimonium, ncbiiisiimas rationis divitias
ipsis non ede conceiTas, quemadmodum Celeb. noster
Wallectus haec omnia, quae nos hic brevillimis
attigimus, sufficientistimis demonstravit argumentis
in Psycoiogia sua Rat. parte 4:ta
§. VI.
His praemissis facillima nobis patet via ad nodumnostrum, ex priori, solvendum, quem haud
pauci pro Gordio habenr, eamque ob rem adinstar
Alexandri Magni illum gladio dissindendum putanr,
sed nexibus resolutis, capita loramentorum in nodis
latentia haud dissicile evolvuntur. Corpora enim
animalium esse machinas maxime harmonicas ex iis,
quae in 4 \ta attulimus, clucescit, quibus consi-
ciendis leges motus generales non sufficiunt. Nam
ad contexendam machinam adeo itupendae artis ne-
cessarium est, ut motus omnium, ex quibus corpus
animale est elaborandum, particularum» etiam mini-
marum, sit ex toto harmonicus, h. e. ut omnes bae
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'particulae per motum harmonicum ita dirigantur dr-
sponanturquc, ut quasi unanimi consensu, omnes sc
lingulae ad eundem sinem, qui est sabricatio corporis
animalis, obtinendum sapientissimo concurrunt ordi-
ne. sapientissimus inquam, ad hoc requiritur ordo;
nam nisi particulas per motum hunc , cui Car-
tesius, una cum asseclis suis, conformationem corpo-
ris animalculi adscribit, ad totius corporis sabricam
exactissime accommodentur atque conformentur, ad-
eo quidem, ut singulae earum, certo ordine detcc-
minataque copia quasi exasciaraej definitum eundem-
que adcommodatissimum suum occupent locum;
nunquam certe adeo amficiosa atque mechanica exo-
riri potest structura. Hinc quis est , qui non inteh
ligat, directionem motus hujus non posse esse unam
eandemque; alia enim ratione, nisi nos omnia sal-
lunt, componenda; sunt particulae in oculis contexen-
dis ; alia in auribus sabricandis; alia denique in ce-
teris ad perfectam corporis structuram necessariis
partibus consiciendis; alioquin nostra qualicunque ju-
dicio caussa eadem uno eodemque modo se viresque
suas determinans, h. e. per unam eandemque actio-
nem, diversissimos produceret effectus, idque ex una
Cademque materia; atque lic existerer realitas quae-
dam in effectu, cujus ratio non daretur in ejus caus-
sa efficiente, quod est plane absurdum. Vid. system*
IvJetaphvs. Celeb. Wallerii $. 1292. & 1293. Et licet
materia soret diversae indolis, manet tamen tbesis no-
stra inconcusIa (quod sici!; directio morus hujus non
possit esle ima eademque). Nam hae materiae, quae
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ponuntur essio diversae . naturae, .aut sunt a se ; invicem
separatae, aut commixtae;; in • utroque, tamen cacti j ut
reliqua j taceamus, sinctus;:est dirigendus i conforman-
dusque|tam' ad/ deserendam materiam| ad I locum .de*
bitura, :quara; ad determinandam •] ejusdem r quantita-
tem, ne pars quaedam plus justo .accrescat, li.,e. ne
particulae majori ; iconstuant. copia, quam • harmonica
corporis in. exactistima partium proportione consici-
endi requirit . fabrica. Hinc ut haec omnia .obtinean-
tur , necessum jest ,■ ut motus hic, ceu , artisex- peritis-
simus;* irregularitatem figurarum, rquas -particulae ma-
teriaer habent sere infinite varias, tollat & easdem ad
rnechauistnum futurum constituendum aptet ; quia
alioqum irregulares particularum figurae, s tantum ab»
est, ;ut harmonicum excitent conserventque motum,
ut ;potius inimicis > inter.v se decernant i cornibus, &,
motu suo tumultuario, particulas adinstar 'pulveris
quem-,vehementia venti hucAllucque -jactat, a se invi-
cem dispellant, adeo, ut ex illis nullum 7 animale coa-
lescere; queat corpus.; non multum diximus,
quando ,dn\antecedentibus verbis, particulas has, qiia-
si exasciatas , iad fabricam > hanc mechanico •harmoni-
cam absolvendam ex:asse concordare debere, conten-
dimus. - sed qua .ratione, omnia haec in motum Athei-;
sticum & Cartesianum,- quadrare queant, est, .quod
omnibus ssianis dijudicandum relinquimus. Et j quem-
admodum structuram ■ corporis ; animalis :in , singulisspeciebus- essie variam sed " juxta adcommodatissi-
rnam, .omnibusque sunctionibus, quibus obeundis na-
tura: hanc illam vae destinavit-, speciem, maxime jador-
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naram in §. 4.7 a jam observavimus ; ira & necestari-
um est; ut motus in materia putreicente excitatus,
in varietate haec conformanda sancteque conservanda,
easdem sapientrssimas, nnssaque ratione violandas, h.e*
consundendas constanrissime observer regulas; quia
his neglectis, non hanc aur illam sabricaret speciem,
sed monstra, qua; in miseria sua citius, serius peri-
rent, produceret, h. e. facillime eveniret, ut mures,
ex. g. cornibus alces, piices pedibus equorum, seles
oculis muscaruna, aut squammis, aur plumis loco pi-
lorum, vel qua demumcunque possibili forma, ut mi«
serrimt, ita hirsutissimi in theatrum proreperent a-
ctualium, monstrorumque augerent numerum« Ad
h«c itaque incommoda evitanda requiritur, ut mo-
tus hic ira Tuas instituat actiones, ut omnes partes
majores & minores, quae pro totis haberi possunt,
ad unum eundem que sinem Architectonicum, h. e.
totam corporis structuram absolvendam, exactissime
conspirenr. Hinc quot species, tot quoque ut sine
regulae in ipsis producendis observenda? speciales ne-
cessum est; quot partes hujus illiusve ipeciei inte-
grantes, tot regulae specialiores ; quot denique partes
partium integrantium, sunt autem sere infinita, tot
quoque regulae (pecialistimac, quibus omnibus & sin-
gulis motus hic mechanicus, in corpore animali, sa-
pienrissime «sc solerrilsime uti, easdemque ad omnes
casus applicare debet; quia, uti jam diximus, sabricatio
totius requirit sabricam omnium & singularum par-
tium quam maxime mechanico-harmonicam, h. e. de-
bet Jupponi mechanismus & motus mechanico ■ harmoni-
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cus . partium : etiam uti arum , priusquam possit
obtineri mechanismus totius. Quibus- praedandis nec
Cartesius, nec uAtheus, . quantumvis in cerebello suo
prae •: ceteris o culatissimi, nedum caecus - eorum motus,,
■ssint pares. Quo deraumcunque fana attentio:se heic
vertat, nunquam Atheis esfugium sieu viassiielabesidi
patere videbit. Nam si motus Atheisiicus considera-
■ tur, ceu /in Te-existens, : est ille potius idea nihili,quam -aliquid i reale; motum enim concipere, ut ali-
quid reale /existens ; extra materiam, absonum ed. si
vicidim consideratur hic in materia mota, debet hic,
ceu caecus, dirigi aut a cauda silia prima, aura mate*
ria, in 1 qua siemel est excitatus: non ab illa, quippe
quae sit simplex & ! uniformis, esficacia- sici!, I caloris;
quictpse- est,::caecus',ita ut motum pro - lubitu deter-
minare non'valeat;' sed nec ab hac, -quippe quae est
rudis, & consequenter,: ad hos praeclue motus recipien-
dos non determinata. Debet -itaque - ratio determi-
liandorum- motuum horum & non aliorum- quorum*
cunque]possibiliisrn fundari in ' aliquo* tertio,’ quod non
potest ede caecus Atheorum catos;/ quippe qui, una
cum patronis suis, est caecus, i. e. nullus. Hinc ita-
que relinquitur hocce tertium non aliud ede quam
DEum p -hic enim est summus Geometra, qui ; sidus
omnibus 'corporis-; animalis partibus vexactissimam ad-
sicere valet - proportionem ; summus mechanicus stu-
pendusque artisex, qui sidus infinito sine intellectuto-
mnes 'possibiles - machinas exactissime harmonicas sibi
vividissime distinctissimeque & omnes,
quas - sapientiajpsi.us,'ivere.* inessabilis, producendas sibi
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proponit, unico simplicissimoque voluntatis suse omni-
potentis actu, existentia induit. Hic, omnibus anima-
libus potentiam genus propagandi silum, concessis,
non per motum Cartesianum, sed per semina ; uti
in parte altera videbimus. Hic noster DEus, ut sa-
pientissimus, ita & sapientillimos in omnibus sinis a-
ctionibus sibi praefixos habet sines, ad quos obtinen-
dos mediis uti siussicientissimis pergit. sed monitrosis-
simus atque juxta misierrimus mundus, cui regendo
fortuitus atheorum casus eit praesectus; quippe qui,
aeternis,caecitatis siliae compedibus implicatus, in sa-
bricationibus sinis consiciendis, facillime adeo vacillare
poteit, ut tantam insectorum monslrosissimorum
consiuat copiam, ut non sidum amcenissimo huic re-
rum viridario, tyrannorum instar, speciem induant
mcesiissimam, verum etiam omnes exedant Atheos,
qui tamen ipsum, cen miraculum, colunt., O caeci-
tatem nunquam siatis deplorandam, quae adeo halluci-
natur, ut stuldsTimum casum in solium evehat Di-
vinum, eique talia adtribuat opera, quibus praestan-
dis sola infinita Numinis sapientia par est.
§. VII.
C|Uod ad alterum demonstrationis nostrae a priori| attinet momentum, quod ex simplicitate anima-
rum deducendum in praesenti nobis proposuimus, hoc
certe non minoris esIe valons, quam quod, ex arti-
ficiosa corporum sabrica, in antecendente evolvimus
paragraphe, ex dicendis patebit; quippe quod, si quid sa-
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liud, oppido tlielin oppositam essie absurdissimam» er-
vincat.
’
Fuerunt haud pauci, tam antiquioribus quam
recentioribus temporibus, qui igni & aquae ortum o-
mnium rerum adjudicabant; argumenta vero, quibus
hanc suam thesin stabilitum eunt, propria elangvescunt
hebitudine, immo penitus obtunduntur; quia nemi-
nem, qui vel tantillum ignis aeque ac aquae penssira-
verit proprietates,non poteit sugere, cum illum, tum
hanc esTe corpus. Quando itaque ignis & aqua, ceu
corpora, agunt, debet hoc fieri per motum, hic vero
in se est caecus, ncc unquam se in rebus consiciendis
ad directionem quamcunque necessiariam determinare
valet. Vid. §. antec. sed si jam ponamus ignem &
aquam, ceu causIas efficientes, per putrefactionem
possie producere animas, quas simplices essie instita
demonstravimus; debent hae caullae essie, aut univocae,
aut aequivoca inae effectum producunt ejusdem es-
sentiae, Vid.syst. Met. Waller, 1914. Hinc itaque, si
slatuatur ignem aut aquam, ex essientia sua,sabricare
animas, cujusdemumcunque generis, sive humanas, sive
brutorum animantium, perinde fuerit in praesenri,hae,
ceu entia simplicia, forent simul entia materialia seu
composita; quod directe in principium contradictionis
impingit; quia hac in re valet canon: qualis caussa ta-
lis effectus, Cons. libr. cit. §. 15I5
-
. Iliis, qui essien-
tiam animae essio igneam credunt, haec sentenria facile
arridere potcssi;sed quanti eadem est valoris, ex iis, quae
in §, $'-ta adstmximus,evidenter patet* Nam (icet ignis
sit tantae subtiliratis, ut eidem rimandae definiendaeque




sequenter ens compositura, 'quod consiat ex partibus,
quae animae, ceu| enti, siijjp.lici, competere.''nequeunt;
Hinc,' quod Celeberrimus nefieri Wallerius sylt. Met,o tosi). deonfixav st, entia scil.. simp,licia ex compositis
oriri non - posTe, heic etiam | locumr. habere o debet.
Caussavicissim: aequivoca consicit seu producit esse-
ctum, ab- essentia diversum, aut ex materia praeeo
xistente., aut ex nihilo 'iprivacivo; o si|jam' ponatur i-
gnem | st /aquam esse animorum caussas efficientes ae-
quivocus , non | potest| harum '•productio' fieri ex mate-
ria praeexistentesquia hoc modo, ceu plane abisirdum,
proscripsimus t, sed jneque -ex i nihilo privativo, (quo
nos nihil ■: aliud jnrelligiraus, -'-.quam ■' quod Theologi
noffri per nihilum pure negativum indigitant,). Nam
ignis tk aqua, ut in reliquis, < ita in putrefactione, o j
mnes luas actiones per motum abTo.lvunt; motus ve-
ro supponit aliquid existens, in - quo vires suas exer-:
cere,;; h,; e. - .mutationem 'i quandam producere potest
quod e diametro repugnat hyporheli. • Hoc enim me,
: nulla concipere -polle i ratione, quantumcunque inge-
nio enitar, ingenuo prositeor, quomodo id '■ possit sie-
ri, ut • motus hic in meram possibilrsatem agere, h. e,
actualirate eandem induere valeat:;; &, quidem tanto,
absurdius hoc mihi i provenit, quanto certius est, ,in
c-asu praesenti effectum sore multo nobiliorem suacaussa, i, e. in ipsis sanirnabus.: effo i ejusmodi | perfe-
l ctiones seu realirates, quae in' igne ;& aqua, ' quae per
putrefactionem has: creare supppnuhtur non depre-
hendunturH quod perinde soret, Cac si quis conten-deret se. existere sine ratione sufficiente.';: Motus:hic,t
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quemadmodum jam saepe audivimus, & ipsi quoque
athei concedunt, saltim debent, est caecus, qui sini-
slram a dextra discernere nequit, h. e. qui omni a-
ctionum suarum destituitur cognitione. Quid itaque
potest absurdius esse, quam velle adstruere hunc en»
tia, quae se ab aliis distingvunt atque sensu boni ma-
lique adsiciuntur, producere valere. Haec, quan-
tumvis paucissima, quae jam, ad offendendam absur-
ditatera generationis aequivocae ex priori, sessinante
protulimus calamo, quibus etiam experientiam,
seu demonffrationem a posterriori, svavissime exa-
ctissimeque erectum premere pollicem, in parte po-
steriori videbimus, ejus quoque esse indolis exissi-
maverimus, ut ex iis facillime pareat, quanti nugae Chy-
micorum, qui, per actionem & reactionem salium a-
ctivorum & passivorum, possibilitatem generationis
aequivocae demonstrare adgressi sunt, «ssimandae sint.
Nam, praeterquam quod salia haec, quae hic in se
invicim agere ponuntur, dessituantur potentia mo-
tum silum determinandi ad consiciendas has illasve
partes, corporis animalis structurae conssituendae nc-
cessarias, quae singulae divertam requirunt sabricatio-
nem, una, eademqne motus directione non peragen-
dam, ut in $. 6:ta evictum ivimus; omnes etiam
illae absurditates, quas in hac §. modo prostigavimus,
recurrerent, quemadmodum vel levissima quo-
que demonffrat attentio , adeo, ut his resutandis sa-
cile snpersedere possimus. Quis itaque, o DEus in-
finite! unquam posset sibi persvadcre, tantam esse mor-
talium stupiditatem atque impudentiam, ut, adsectata
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vesanla , sanctissimam Tuam existentiam oppugnare
non vereantur» nisi tristissima experientia hoc nos
-condoceret O optime DEus, discutias tenebras no-
itras., atque infundas in corda iiostra* quae, sine Te,
-steriJitate sua penitus raarcescunt, amorem Tui m-
ieniissimum l Tibi soli & Unico, Maximo, Optimo»
iitpote Creatori Conservatorique sapientilsimo, sit
iaus & Gloria nunquam terminanda» h$c enim
jultimus omnium rerum est
FINIs.
